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Indraswari Pikatan. S 200080006. Tesis 2008. Ajaran-ajaran berumah 
tangga dalam serat Candrarini karya Ranggawarsita, (Tinjauan Sosiologi 
Sastra) 
Rumusan penelitian ini ada tiga yaitu 1) Struktur Serat Candrarini karya 
Ranggawarsita, 2) Ajaran Serat Candrarini terhadap kehidupan Wanita Jawa, 3)  
Relevansi Ajaran-ajaran berumah tangga bagi wanita Jawa dalam serat Candrarini  
dengan situasi sekarang ini. 
Metode penelitian jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Serat Candrarini puisi yang berperan sebagai sumber data utama. Puisi tersebut 
diambil dengan menggunakan teknik cuplikan yang bersifat sampel bertujuan 
(purposive sample) berdasarkan kriteria tertentu. Untuk menjamin validitas data, 
digunakan teknik triangulasi data. Dalam pengumpulan data digunakan teknik 
pustaka, simak dan catat. Proses analisis data dalam penelitian ini bersifat 
interaktif, yaitu analisis data dengan menggunakan langkah-langkah: reduksi data, 
sajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang dipergunakan 
dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis isi yaitu kajian yang 
secara intrinsik mengupas kandungan isi teks Hasil kajian Ajaran-ajaran berumah 
tangga dalam Serat Candrarini karya Ranggawarsita ( Tinjauan Sosiologi Sastra ) 
dapat disimpulkan sebagai berikut. 
Struktur SCR terdiri dari struktur lahir dan struktur batin. Struktur lahir 
berupa bunyi, irama, dan kata. Terdiri dari diksi dan bahasa kiasan (Figuratif 
Language). Irama terdiri dari ritme dan metrum yang meliputi asonansi dan 
aliterasi. Struktur batin SCR meliputi tema, perasaan, nada, dan amanat. 
Ajaran-ajaran berumah tangga dalam SCR meliputi: Merawat Diri, 
Mempertahankan Rumah Tangga, Pemaaf, Setia, Ikhlas, Berbicara Manis,  
Rendah hati, Merasa Memiliki, Berhias, Berbakti kepada Mertua, dan Wanita 
sebagai pendidik dalam keluarga. 
Ajaran-ajaran berumah tangga dalam SCR mempunyai relevansi dengan 
ajaran berumah tangga masa kini tetapi hanya berbeda dalam hal pelaksanaannya. 
Yang dimaksudkan adalah dalam hal merawat diri, berbeda secara modern dan 
tradisional. Mempertahankan rumah tangga pada jaman dahulu adalah keutamaan, 
tetapi zaman sekarang perceraian menjadi hal yang umum walaupun dianggap 
sebagai suatu hal yang memalukan. Dari keseluruhan ajaran SCR masih dapat 
dipertahankan sampai sekarang, tetapi pelaksanaan zaman sekarang tidak seperti 
zaman dahulu walaupun kesetaraan gender sudah semakin diprioritaskan. 
 





Indraswari Pikatan. S 200080006. Thesis 2008. Making Household Tenets in 
Serat Candrarini by Ranggawarsita, (Literary Sociology Study) 
There are three formulations in this study: 1) the structure of serat 
Candrarini by Ranggawarsita, 2) the tenets of serat Candrarini on Javanese 
women’s life, and 3) the relevance of making household tenets for the Javanese 
women in serat Candrarini to the present situation. 
The method of research used was a descriptive qualitative study. Serat 
Candrarini was the poem serving as the main data source. This poem was taken 
using purposive sampling technique based on specific criteria. To validate the 
data, data triangulation technique was used. In collecting data, library, study, 
observation and documentation technique were used. The process of analysing 
data in this research was interactive, that is, the data analysis using the following 
procedures: data reduction, data display and conclusion drawing. Technique of 
analyzing data used in this research was content analysis technique, the one 
intrinsically study the content of text resulting from the study on Making 
Household tenets in Serat Candrarini by Ranggawarsita (A Literary Sociological 
Study) that could concluded as follows. 
The structure of SCR consisted of extrinsic and intrinsic structures. 
Extrinsic structures contained sound, rhythm and word. It consisted of diction and 
figurative language. Rhythm consisted of rhythm and metrum including assonance 
and alliteration. The intrinsic of CSR included theme, feeling, tone, and message. 
The making household tenets in SCR included: taking care of herself, 
maintaining household, forgiving, faithful, sincere, speaking nicely, modest, sense 
of belonging, dressing up, loyal to parents in law, and women as educator in the 
family. 
The making household tenets in SCR had relevance to the present making 
household tenets but were different only in the term of implementation. That was 
in the term of taking care of herself that was differently between the modern and 
the traditional one. Maintaining household in the past was an excellence, but 
today divorce becomes the common thing despite embarrassing. Overall, the SCR 
tenets still could be maintained up to now, but the implementation of the present 
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